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D ie  A u f e r s t e h u n g  d e s  C a c iq u e  L a m b a r é .
Z u r  K o n s t r u k t io n  d e r  g u a r a n i-p a r a g u a y is c h e n  I d e n t it ä t
WÄHREND DER GUERRA DELA TRIPLE ALIANZA
I.
In d ia n is c h e s  E r b e  u n d  n a t io n a l e  Id e n t it ä t :
P a r a g u a y s  So n d e r st e l l u n g
Am 24. Juli 1867, am Namenstag des Diktators Francisco Solano López, 
der gerade jenen verheerenden Krieg gegen die dreifache Allianz der Nach­
barstaaten Brasilien, Argentinien und Uruguay führte, erschien in Asunción 
die erste Num m er einer Zeitschrift au f Guarani: Cacique Lambaré. Sie 
trägt den Untertitel Kuatia ñ e ’é  y v y ty  rusúgui osêva' (»Die Zeitschrift aus 
dem großen Berg«), den das Titelbild sinnfällig veranschaulicht: Es zeigt 
einen mit Pfeil und Bogen bewaffneten indianischen Häuptling, der au f ein 
leeres Grab zeigt, dem er -  wie die Zeitschrift -  soeben entstiegen zu sein 
scheint. Daneben ein mit Palmen bewachsener Hügel [Abb. 1: Cacique 
Lambaré N°. 1], Offensichtlich handelt es sich um den bei Asunción gele­
genen Cerro Lambaré. Er trägt seinen Namen zu Ehren des legendären Ka- 
ziken vom Guarani-Stamm der Kario, der 1536 mit seinen Kriegern dem 
spanischen Eroberer Juan de Ayolas erbitterten W iderstand leistete. In ei­
ner »ernsthaft-spaßigen« Fiktion, die der periódico serio-jocoso2 über 14 
Monate und mindestens 24 Nummern aufrecht erhält3, wendet sich der w ie­
dergekehrte Häuptling an sein Volk und bestärkt es im heroischen K am pf
1 S äm tliche G uaran i-Z ita te  (m it A usnahm e der Z e itschriften tite l) w urden  der heute in P araguay  gü lti­
gen  O rthog raph ie  angepasst.
2 So  lau tete de r U ntertite l von El Centinela, d e r ersten  de r säm tlich  1867 begründeten  satirischen  P ro­
p agandazeitsch riften  des D reibundkriegs.
3 U ns liegen  14 N um m ern  vom  24 .7 .1867  b is  zum  16.3.1868 vor, d ie  bis a u f  d ie 1999 in B rasilien  
au fgefundene  Nr. 14 der P rivatsam m lung  von C arlos Pusineri Scala  in A sunc ión  en tstam m en. U nser 
D ank g ilt T hom  W higham  (U niversity  o f  G eorg ia), der sie uns in K opie überm ittelte. A llerd ings hat 
es b is  zum  S ep tem ber 1868 m indestens noch  neun w eitere b isher n ich t au fzufindende A usgaben  ge­
geben , w ie aus d e r  b ib liog raph ischen  N o tiz  von P lín io  A yrosa  (1943) zu sch ließen  ist, d e r ein F ac­
sim ile  des T ite lb la tts  von  N r. 23 beigegeben  ist.
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C U A t I A  N E U  Y I I Y T Y  l l U S U  G U I  O S E B A
A S I S C I O X . J I J L I O  9 4  D E  I S B T .
T ö lc 'o b c  f ia n d o  ISf tà .
« ¿ B e h e c h iip a  u in i  c h e  ra y  re ta ,  
¿ m o  m b y a  e l á f  N e i, line c u é ra  
; ib ó  o ju ru re  c h é v e p ò s é  h á g u a  co 
_ f>e j ú b á  p e  p y ru  o r c r o ip n ta lm e ;  
. nd i c a iu i  a h e c h á g u ic o  yby o g ü e -  
v.’O b ig u á ,  m b y a  ip íra - ie o d o a . ». 
fac it]  uc Lnnibare ñe¿ A yolas pe)  
^ a r u b a ró  ea lu p y ry , ca c iq u e , i g ü a -  
•' té b a e c u e .o h a y h ú b a y b y .jp y r O h à , 
• .T ítpà o m é è  b a ê c u e  ñ a n d é b c  ja i  - 
j  ::ig u á ,lia o ñ im ib n h ,u s«  Iw è r i  ñ a n d e  
i ; .  c u e ra  p e , ó sè , Ó púà sapyn i  5 « -  
p t f .ú r a g ü i ,  u p e  o 'quo h a g u é g ü i h iñ a  
1;  ;ó p i a  tre c ie n to s  año". .
, M h o ca b u zu  ó ñ é u ib n p ú b a  liinn  
JV ~ \è là u ie ,.o m o in b :iy  co  Iccobo  
i-f / n i l . t i c  b a e c u e ó g ü é ta .h a e o i ly b y -  
» tu m b a  r u g u á p e o g ü e le c i ie ,ó p ü á  
>üe n d iy a b y i eueH e o ñ e n o ly  b jo *  
upo  y b y c ú á p e .
1 yb y rap a  ¡p o p e o«o  » p b ra n d ü b o  
a ; P e¡cha: « ¿  P e h e c h á p a  u m i o re  
o n .irc  c t á ?  Nci^ h a e c u c ra  co
o ju r u r e  p e  h e ja  h à g u à  co  yby,- p é
p y r ó b a o r e  ro ip o ta lrn e . C h e  n d ic a lú i 
& m n ¿  re i  h á g u a vo d ¡c a lú i  ah p c h ag u i 
o g y e rè ç o  o  i o ip o ta  h à g u à c o  yby, g e n ­
te  ip tra  i c p é b a .» . . .  ' .
Ò jep e a  i s e p u l lú ra .  b a e  u p a  jb y ly  
r u s u  j jé ra  ro re c u a  g ü ib e  o ñ e rn o ñ e e  
h e y i q u é ra p e .
¿ I  a v e i h u y  ip ó p e .n d o p u c á ih a e  a b a  
ye n d iv e . O b e n o i o p á b a p e .o ñ e m o » . 
ñ e e c a lu  c h u p e c u é ra ,  h a e  b ei o t ib a  ' 
o r r o Q O Ó  i n v e iy la u r e l  ro g ü e  vQ m oi 
b a ¿ r á . fian d e  R é ta  a l la r p e .h a e  ñ a n d e  
M arisca l ffcà reh e  o  d é fe n d e  c tia á re h e  
ñ a n d e  l ib a r la ,  h a e  ñ a n d e  ybv, o ip o -  
ta e lé b a  ñ a n d e  m o â tà r e y  h a r á .
. O ñ c e  m b a  r ire .o ñ e m o i p ó rá .h a e  o h  ó 
g u n r in i  h á p e , n d ic a lú i  o h e n d u  a ip o  
c á m h a c n é ra  o íp y h y se h a  ñ a n d o  R é iá , 
h a e o ja p o s e b a  b e ro b ig u a i ra m o  ñ a n d e  
re m b ir e c o  c u é ra , h a e  ñ a n d e  R è tà  y g u a  
p à b è .
L a m b a ré  o u  c o ig á  lie ib o  ñ a n d e  
n d i b e : * ‘ •
T o ú je p o  m u n d o  ñ a n d e  ¿ r í  : ñ a n -
d e  h o n o r ,  ñ a n d e  l ib e r ta ,  fian d o  ró g .i, 
ñ a n d e  y b y , ñ a n d e  r e c o , ñ a  do .fondé- 
n e  i  M ucrápa  j a  f e o ta s e v e  n e  ¡ c a lu t -  
ra in o  n i ñ a  n e p y tñ h é  ñ a n d e  j a ip o l a -  
h á ic h a  ? *• ., .
-«C am baré  o ñ e  p r e s e n ta  c a ra i  L o ­
p e z ,ñ a n d e  R u b ic h a  g u a z u  p e .h á e  o ju -  
ru r é b o  ¡c h u p e  te n d d  g u e r r a  fin p e , 
h e i á ñ e é  rrió.rói.: « a je ro jí  n d é b e  C a­
ra i g u a su  ; T u p a  m e  « ju r u r e  r e ic o -  
b e  c ã tu  h à g u à  o ico  t à r è í  P a ra g u a y  
té m h rg u á i r a m o .
H e i av e i, ó s é  h a g ü é  c o  á r n p e  ( 2 4  
do  J u l iu j  o  g ü e ro h o ry  b à g u à  C a ra i  
M ariscal s a n to ¿ r a ,  h a e  o s a lu d a  h a -  
g u á  h e ib o : 
j T o ic o b o  ñ a n d o  R é ta  ! • ■.
¡T o ic o b c ñ á n d c  R u b ic h a g u u z u .ím b o -  
jo ja p v r a  I b a !
¡ T o m  a n o  P e r u  B r a s i l !
¡T o rm m o  lo s  c a ra b a i h a e  h e m - 
b ig u a ic u c r a !
Abbildung 1: Cacique Lambaré N°. 1
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gegen die Konquistadoren, die er zugleich mit den spitzen Pfeilen seiner 
Schmähworte4 geißelt.
Sofort erkennbar als Grund- und Leitidee des Blattes ist die Interpreta­
tion des militärischen Konfliktes -  als Hauptfeind erschien das überm äch­
tige brasilianische Kaiserreich unter Dom Pedro II -  au f der Folie der resis­
tencia indígena gegen die spanischen Eroberer. Lange nachdem der Pro­
zess des ethnischen und kulturellen mestizaje zum Abschluss gekommen 
war und die (übrigens nur etwa zur Hälfte guaranitische) indianische Ur­
bevölkerung entweder ausgelöscht oder gesellschaftlich und geographisch 
vollkommen marginalisiert worden war, gingen die Paraguayer w ieder als 
Guarani im Gefolge ihres Mburuvicha gua su ' auf den Kriegspfad.
Es handelt sich dabei im Prinzip um jene propagandistische Instrum en­
talisierung des indianischen Erbes, von der Hans-Joachim König in seinem 
Aufsatz zur »mitificación de la >Conquista y del Indio< en el inicio de la 
formación de estados y naciones en Hispanoamérica« spricht.6 In Paraguay 
nimmt dieses Phänomen aber ganz spezifische Züge an, die ihm eine nicht 
gerade ungebrochene, aber doch zyklisch wiederkehrende Aktualität ver­
leihen:
1. Seine definitive kulturelle und politische Unabhängigkeit trotzt Pa­
raguay nicht 1811 ein für alle Mal der spanischen Kolonialmacht 
ab, sondern es muss sie über mehr als hundert Jahre hinweg (bis 
zum Chaco-Krieg in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts) gegen 
Ansprüche und Übergriffe der Nachbarstaaten -  insbesondere A r­
gentinien und Brasilien -  behaupten.
2. Der Fortbestand des Guarani als allgem einer Umgangssprache der 
nichtindianischen Bevölkem ng führt zu einer bis heute währenden 
m ateriellen Präsenz gewisser Elemente des indigenen Kulturerbes, 
was ein Anknüpfen wesentlich >natürlicher< erscheinen lässt als in 
anderen lateinamerikanischen Ländern.
4 Eine regelm äß ig  erscheinende S palte  de r Z e itschrift ist h u ’y  veve (» fliegende P feile«) ü bersch rie­
ben. H ier finde t m an neben V erbalin ju rien  gegen den  F eind  K ritik  an k le ineren  M issständen im ei­
genen Land. D as K onzep t vom  W ort als W affe , in der T rad ition  der armas y  letras ist a llerd ings ein 
L eitm otiv  a lle r  P ropagandazeitsch riften  d e r Guerra de la Triple Alianza.
5 »G roßer H äuptling«: a u f  G uaran i ist d ies d ie gäng ige  B ezeichnung  fü r den S taa tsp räsiden ten , und 
bis heu te insofern  a llgegenw ärtig , als auch in span ischsprach igen  T ex ten  der P räsiden tenpalast M bu­
ruvicha Róga  (»H äup tlingshaus« ) genann t w ird.
6 H ans-Joach im  K önig  (1992).
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3. N icht zuletzt aufgrund dieser sprachlichen Gegebenheiten fallen 
Politiker, Ideologen und Literaten bis heute immer w ieder der Ver­
suchung anheim -  vor allem in nationalen Krisen- und Schwellensi­
tuationen, an denen die paraguayische Geschichte reich ist - ,  das 
paraguayische Volk als nación guaraní oder gar raza guaraní zu 
definieren und eine weitgehend hypothetische cultura  oder civiliza­
ción guaraní als Grundlage der nationalen Identität zu postulieren.7
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte das Insistieren auf der Guaranität der 
paraguayischen Kultur mit der generación nacionalista indigenista8 ein. Zu 
ihr gehörten in den 20er Jahren der Colorado-Ideologe Natalicio Gonzalez 
mit seinem Traktakt Ideología guaraní, der Schweizer Naturforscher und 
dilettierende Kulturanthropologe M oisés Bertoni mit Civilización guaraní 
sowie der modernistisch inspirierte Nationalbarde Narciso R. Coimán mit 
seinem epischen Gedicht Ñande ypykuéra  (»Unsere Vorfahren«). W ährend 
des darauf folgenden Chacokriegs fanden die Gedanken des Kreises in der 
Glorifizierung des soldado guaraní ihre Fortsetzung.9 In der Stroessner-Ära 
gibt es au f der einen Seite Hinweise auf eine Durchdringung des guarani­
paraguayischen Nationalism us mit faschistischem und rassistischem Ge­
dankengut1 , au f der anderen Seite, gewinnt das Guarani-Elem ent auch in 
den W erken exilierter Autoren wie Roa Bastos und Elvio Romero einen er­
staunlichen Stellenwert. Im Zuge der Erziehungsreform und der V eranke­
rung des G uaram -U ntem chts in den Lehrplänen erhitzt die Frage, wie gua­
ranitisch das moderne Paraguay sein kann oder soll, aufs Neue die Gem ü­
ter. Einige sehen sogar im Rekurs au f das gemeinsame Tupi-Guarani-Sub- 
strat die Grundlage für eine gemeinsame Kulturpolitik des M ercosur."
7 A ls H au p tv e rtre te r  d ie se r T endenz innerhalb  des paraguay ischen  N ationalism us kann  N ata licio  G on­
zá lez  (1 8 97 -1966 ) gelten . C f. insbesondere  seine p rogram m atische  A bhand lung  Ideología Guaraní 
(1958). -  V on e in e r civilización guaraní sp rich t M oisés S. Bertoni (A sunción  1922-1956) in seinem  
g le ichnam igen  W erk.
8 R ubén  B are iro  S agu ie r (1976).
9 Cf. W o lf  L ustig  (1999).
10 M an v erg le iche  d ie  o ffiz ie lle  U nterstü tzung , w elche d ie  T heorien  des französischen  »A rchäo logen«
M ahieu  (1977 und  1979) fanden , nach  denen d ie  G uaran i d irek te N achkom m en der in N ordam erika 
gelandeten  W ik in g er sein  so llten . B is in die 70 er Jahre des S troessner-R eg im es findet das vom  Ca­
cique Lambaré h e r v ertrau te  rassistische  D enken in Paraguay  b reite  A kzep tanz, w ie der A rtike l von
V ícto r S im ón  B ov ie r (1970 ) bew eist.
11 Cf. den  B eitrag  des  renom m ierten  G uaran i-P h ilo logen  Lino T rin idad  S anabria  a u f  dem  K olloquium  
der U n ivers idade  R eg ional do N oroeste  do Rio G rande do Sul (2000).
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Es versteht sich von selbst, dass jene nationale »Guarani-Kultur«, auf 
die sich all diese Ansätze beziehen, recht weit entfernt sein muss von der 
W irklichkeit der kulturell sehr heterogenen guaranisprachigen indigenen 
Ethnien Paraguays -  gleich welcher Epoche -  und dass weder ein tieferes 
Verständnis derselben noch eine gelebte Sympathie mit den überlebenden 
Angehörigen von Guarani-Gemeinschaften damit einhergehen kann.12 Bei­
spielsweise fällt ins Auge, dass ausgerechnet ein konkretes Ideologem zu 
einer zentralen Isotopie des guarani-paraguayischen Diskurses geworden 
ist, dem in der Vorstellung der guaranisprachigen Indianervölker bei w ei­
tem nicht dieser identitätsstiftende Rang zukommt: Es handelt sich um die 
Herleitung der Sprach- und Volksbezeichnung guaraní von dem W ort gua- 
rini, das M ontoya und nach ihm alle weiteren Lexikographen als »Krieger« 
interpretieren13, so dass es zu der propagandistisch sehr effektiven Glei­
chung »guarani=guerreros« gekommen ist.14
II.
P r e s s e  u n d  L i t e r a t u r  i n  d e r  L o p e z - Ä r a
Antworten auf die Frage, welche Elemente der verschiedensten indiani­
schen Kulturen für den paraguayischen »Volkscharakter« konstitutiv w ur­
den, gehören in den Bereich der Spekulation -  oder der Ideologie. Somit 
liegt es näher, sich Dokumenten aus der »Gründerzeit« der paraguayischen 
Literatur zuzuwenden, in denen die Fiktion einer guarani-paraguayischen 
Identität in Texten und Bildern erstmals Gestalt annimmt. Auch in Para­
guay kommt der Literatur im Prozess der Unabhängigkeit und Nationbil­
dung eine besondere Rolle zu, und auch hier stellt das sich konsolidierende 
Pressewesen ein erstes Forum für die neu erwachenden Stimmen dar.15 Al­
lerdings unterscheidet sich die Entwicklung entsprechend der »Sonder-
12 Selbst R oa B astos hat d ies reum ütig  zugegeben. Jahre nachdem  er sich  selbst in de r N achd ich tung  
re lig iö ser H ym nen der A popokuva-G uaran i versuch t hatte , äußerte  er S elbstk ritik  in se inem  B eitrag  
»D el buen  uso de  los m itos«  (1971).
13 A n ton io  R uiz de M on toya (1876  [ 1639]).
14 So ü b ersch re ib t C laud ia  T u rra  M agni (1989) einen  ethnog raph ischen  B eitrag  zu den G uaran i-V ö l­
kern  m it »G uarani: guerre iros« , obw ohl in  ihrer D arstellung  d iese angeb lich  so charak teristische  A k ­
tiv itä t de r G uaran i keine R olle sp ielt, geschw eige  denn d ieses E tikett h in terfrag t w ird.
15 S iehe h ierzu  E fraim  C ardozo  (1985: 259-261 und  282-284). C f. F rancisco  P érez M aricev ich  (1975: 
5): »[...] nuestra  litera tu ra se encuen tra  m enos en los libros que  en las pág inas periód icas.«
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Stellung« Paraguays in wesentlichen Punkten von der in den anderen Staa­
ten Lateinam erikas.16
Zum einen konnte eine literarische Szene nicht bereits nach der A usru­
fung der Republik 1813 zum  Entstehen kommen, sondern erst nach dem 
Ende des Francia-Regim es, unter dem einem geflügelten W ort zufolge »so­
gar die G itarren verstum m ten«17. Nach dem Tod des Supremo  w ird in Para­
guay mit beachtlicher Verspätung ein Zeitungswesen aufgebaut, das erst­
mals den w enigen literarisch gebildeten und am bitionierten Intellektuellen 
eine Publikationsm öglichkeit bot. Und auch hier gilt w ieder ein Vorbehalt, 
denn die erste paraguayische Zeitschrift -  El paraguayo independiente 
(1845-1852) -  w ird von dem N achfolger Francias, Carlos Antonio López, 
persönlich herausgegeben und streng kontrolliert.18 Eine freie Presse, in der 
sich ein von der Regierungsideologie unabhängiges nationales Projekt hätte 
form ulieren können, war in Paraguay bis lange nach dem  Ende des Drei­
bundkrieges nicht in S icht.19
Trotz dieser Verzögerung begleiten die wenigen Periodika den Unab­
hängigkeitsprozess und w erden gezielt als Instrument der nationalen Be­
wusstseinsbildung eingesetzt.20 W ie auch der Titel der ersten im Lande ge­
druckten Zeitschrift unterstreicht, ist das vorrangige publizistische A nlie­
gen die Anerkennung der paraguayischen Souveränität durch A rgentinien.21 
Als dieses Ziel 1852 erreicht ist, stellt El paraguayo independiente  sein Er­
scheinen ein, und an seine Stelle treten eine Reihe anderer Publikationen, 
unter denen vor allem  E l Sem anario  (1853-1868) und die cum grano salis 
literarische Zeitschrift La Aurora  (1860/61) zu nennen sin d ."  Führender 
K opf der letzteren ist Natalicio Talavera, ein Vorzeige-Intellektueller der 
Lopez-Ära, der Europa bereist und Lam artine übersetzt hat und sich später 
als Frontberichterstatter den Beinam en des Tirteo paraguayo  verdienen
16 Cf. zum  A b la u f  d ie se s  P rozesses  in  den  ande ren  la te inam erikan ischen  L ändern  D ie ter Jan ik  (1998).
17 H ugo R o d ríg u ez-A lca lá  (1971 : 25).
18 Z u r E n tstehung  d e r  P resse  in P araguay  cf. das K apitel »E l re traso  p araguayo« , in: A n ton io  C heca 
G odoy  (1993 : 116ss.).
19 Cf. H arris  G ay lo rd  W arren  (1983 : 483): »A  free p ress is in com patib le  w ith  d ic ta to ria l o r a u th o rita ­
rian  go v ern m en t, a tru ism  am p ly  dem o n stra ted  by  the P araguayan  expe rience .«
20 S iehe h ie rzu  e tw a  H ans V ogel (1994 : 680): »W ährend  El Supremo v e rsuch t hatte , d ie  to tale  K on­
tro lle  ü b e r d ie  G esin n u n g  se in e r L andsleu te  zu  erhalten , indem  e r  ihnen B ildung  verw eig e rte  und  sie 
gegen  äu ß e re  E in flü sse  ab sch irm te , e rkann te  d e r  >dicke Despot<, dass  es w irk u n g sv o lle r  w ar, d e r  B e­
v ö lk e ru n g  d as  L esen  b e izub ringen  und  sie in d e r  Folge m it P ro paganda zu  fü ttern .«
21 G lad y s  F o is  M aresm a (1970 : 13-15).
22 D ie B e iträge  zu d ie se r Z e itsch rift resüm iert und  k om m en tiert F ranc isco  P érez M aricev ich  (1975).
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sollte. Mit romantisch-pädagogischem  Impetus verkündet er eine neue 
M orgenröte für die paraguayische Kultur und Zivilisation:
El Paraguay nace hoy con bellas y encantadoras formas; vérnosle crecer veloz, 
con paso firme; empujémosle, pues, con los materiales que tenemos a la mano, y 
suplamos aún lo imposible con una decidida voluntad, pues como dice Napoleón 
vouloir est pouvoir; unámosnos [sie!] todos a fortalecer este gran pensamiento y 
no tardaremos en verlo al nivel de la civilización europea.23
ln der Tat schaffte es ja  Carlos A. López, Paraguay zu einem relativ in­
dustrialisierten und vor allem militärisch hoch gerüsteten Land zu entwi­
ckeln. Sein Sohn und N achfolger im Präsidentenamt, Francisco Solano Lo­
pez, führte das begonnene W erk konsequent weiter: Als sich 1867 der von 
ihm angezettelte Krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay immer 
mehr zur nationalen Katastrophe entwickelt, entschließt er sich zum syste­
matischen Ausbau der Propagandamaschinerie.
Neben das Semanario de avisos y  conocimientos útiles, das entspre­
chend seinem Untertitel periódico semanal dedicado a los negociantes, los 
labradores e industriales zumindest dem Anschein nach ein allgemeines 
Informationsbedürfnis befriedigte, trat am 25. April 1867 ein weiteres W o­
chenblatt. El Centinela, periódico serio-jocoso  hatte den Krieg gegen die 
Tripelallianz zum alleinigen Thema, und schon seine erste Num m er ent­
sprach scheinbar dem von Checa Godoy über die gesamte Kriegspresse 
ausgesprochenen Verdikt: »La prensa se reduce a unos escasos títulos sin 
personalidad, volcados al halago del dictador y a la ridiculización de la 
>Triple alianza< contra Paraguay.«24
Eine für unseren Gegenstand entscheidende Neuerung hält die erste 
Nummer des Centinela  dennoch bereit: Sie bringt nämlich einen Beitrag 
auf Guarani. Es handelt sich um den fiktiven B rief des centinela  Mateo an 
seine Ehefrau, in welchem er schildert, wie gut es ihm an der Front geht, ja  
wie viel Erfolg und Spaß er bereits beim »Negertöten« hatte. Seiner Frau 
spricht er ein großes Lob dafür aus, dass sie ihren Schmuck als Beitrag für 
die Kriegskosten »Unserem Großen Fläuptling« gespendet habe. Auch in 
den späteren Nummern wird es regelmäßig Beiträge auf Guarani geben,
23 N ata lic io  T alavera : »P rog reso  e im portanc ia de la c iv ilización« , in: La Aurora, A sunc ión  1860, z i­
tiert nach  P érez  M aricev ich  (1975: 7).
24 A n ton io  C heca G odoy  (1993: 117).
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teils als Fortsetzung dieses Briefwechsels, teils in Form satirischer Spott- 
verse zu Lasten der Triple Alianza25.
Diese Innovation scheint zunächst sehr bemerkenswert, weil seit den 
Zeiten des sogenannten »Jesuitenstaates« in Paraguay nie mehr etwas in 
der indigenen Sprache gedruckt und veröffentlicht worden war. W eniger 
erstaunlich ist die Verwendung des autochthonen Idioms, wenn man be­
denkt, dass zu jener Zeit der heutige Grad der Zweisprachigkeit noch nicht 
gegeben war. Bis au f eine sehr dünne Schicht von Asuncenern sprach und 
verstand die gesamte Bevölkerung ausschließlich Guarani. Ein Propagan­
daorgan, das sich an das Volk -  ganz offensichtlich sollte auch eine weibli­
che Leserschaft angesprochen werden -  und die einfachen Soldaten richtet, 
konnte nicht um hin, diese Situation zu berücksichtigen.
Die Herausgeber sehen sich freilich genötigt, ihren Schritt zu rechtfer­
tigen, denn bislang hatte man der lengua vulgar im Prozess der N ation­
gründung keine wichtige Funktion beigem essen.26 Der für manche viel­
leicht anstößige Text wird mit einem Idiomas überschriebenen Beitrag ein­
geleitet, in dem der Centinela  sein »geliebtes Guarani« als lengua peculiar  
und »eigene Sprache« des paraguayischen Volkes aufwertet.27 Dass dies 
die Umsetzung eines wohldurchdachten politischen Konzeptes ist, beweist 
die Tatsache, dass F. S. López bereits Anfang 1867 eine Kommission ein­
berief, die eine verbindliche und drucktechnisch praktikable Rechtschrei­
bung für das native Idiom ausarbeiten sollte.28
Ein Artikel mit der Überschrift »Literatura guaraní« konsekriert in der 
vierten Ausgabe den offiziellen Gebrauch des Guarani als idioma nacional. 
Die Kontinuität der Sprache dient dazu, nach dem erwähnten Schema den 
Bezug zu den kriegerischen Heldentaten der raza guaraní herzustellen:
«El Centinela», hijo de esa raza de valientes tiene el especial gusto de hablar a 
sus compañeros de armas en el idioma de sus mayores, porque él sabe inspirar 
ese ardor bélico que dio tanta celebridad a la raza guaraní, celebridad que el 
paraguayo no ha desmentido hasta hoy.
25 Bei aller D ürftigke it des künstle rischen  N iveaus verb indet sich dam it o ffenbar ein  lite ra rischer A n­
spruch. C f. e tw a d ie coplas a u f  G uaran i m it dem  T itel Poesía Nacional in Nr. 10 vom  27 .6 .67 , p. 4.
26 B artom eu  M elià  (1992 : 166).
27 El Centinela 1 (25 .4 .1867 ), p. 3: »T odos los pueb lo s  de la tierra  tienen  su  id iom a pecu liar, la pa labra  
es uno  de los d is tin tivos  del ser racional. C uando  el hom bre hab la  en  su id iom a s ien te  una especie  de 
gra ta  con fianza  y fam iliaridad  que se adv ierte  después que ha  dejado  el suelo  de la Patria. H ablando 
el Id iom a nativo  nos parece  es ta r  bajo  el techo de  nuestros Padres, rec ib iendo  sus p rim eros cariños. 
P or eso  El Centinela de  vez  en cuando  h ab lará  en su querido  guaraní; po rque así se exp resa rá  con 
m ás gusto  en su  p ro p ia  lengua.«
28 V ícto r S im ón  B ov ie r (1970 : 14).
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Sí! Hablaremos en nuestro idioma, no nos correremos, como el grajo, de nuestra 
propia lengua ni tomaremos las plumas de otras aves para adornamos, desde­
ñando las nuestras. Cantaremos en guaraní nuestros triunfos y nuestras glorias, 
como cantaron en otro tiempo su indómita bravura, los descendientes de Lam­
baré y Yanduazubí Rubichá.29
Kaum wurde das Guarani zum idioma nacional30 erhoben, gibt es auch 
schon eine literatura guaraní. Beide zusammen stilisiert der Text mit einer 
durchaus fortschrittlichen M etapher zu Energiequellen der Vaterlandsliebe:
En «El Centinela» encontrará el sabio la índole de la literatura guaraní y la fuen­
te del ardoroso amor á la Patria comunicado por medio de esa corriente eléctrica 
del idioma nacional, que ha contribuido poderosamente á la celebridad del sol­
dado Paraguayo.31
Drei Tage vor dem Erscheinen dieses Artikels und wenige W ochen nach­
dem der Centinela  überhaupt angetreten war, hatte sich schon ein weiterer 
M itstreiter an seine Seite gesellt: Am 13. Mai 1867 erschien die erste Num ­
mer von C a b ich u l32 [Abb. 2: Cabichul'H°. 1]. W ie das Titelbild verdeut­
licht, handelt es sich beim ka v ich u ’i  um eine staatenbildende W espenart, 
die ihre Gegner -  das affenartige W esen zwischen den Araukarien soll ei­
nen Brasilianer darstellen -  mit schmerzhaften Stichen in die Flucht 
schlägt. In dieser zweimal wöchentlich erscheinenden Zeitschrift wird ein 
noch größeres Gewicht au f das graphische Element gelegt, das bereits El 
Centinela aufgelockert hatte. Offensichtlich ist dies auch eine Reaktion der 
Fierausgeber auf die niedrige Alphabetisierungsrate der Zielgruppe, die
29 E l Centinela 4 (16 .5 .1867), p. 3. -  In d iesem  Z usam m enhang  tauch t das von  rassistischen  Im plika­
tionen n ich t freie A rgum en t auf, dass das am  Rio de la Plata gesp rochene G uaran i (a lso  in  den  F ein ­
desländern  A rgen tin ien  und U ruguay) n ich t von der pureza  des p araguay ischen  Id iom s se i, w ohl a- 
b e r  d ie  im  b efreunde ten  B oliv ien  behe im ate ten  V arian ten: »La R epública del P araguay , es uno  de 
los pun to s donde m ás genera lm en te  se ha conservado  la  pu reza del idiom a. L os Pueb los de la  R ejion  
del P lata , que  lo hablan , no conservan  los j iro s  p rim itivos de su  orijen . /  En la  parte O rien tal de 
B oliv ia , en los llanos de M anzo, se encuen tran  pueb los que hab lan  con pu reza  el id iom a guaran í, ta ­
les com o la ca rre ra  de M isiones en la  C ord illera ; P orongo, S an ta R osa  y V ibosi en las inm ediaciones 
de S an ta C ruz  y G uarayos en la P rov incia de C hiqu itos.«
30 Cf. den S ta tus des G uarani als idioma nacional in  de r S troessnerschen  V erfassung  von 1967. Idioma
oficial m it allen  K onsequenzen  fü r das R echts- und U nterrich tsw esen , d ie  b isher nur te ilw eise  um ­
gesetz t sind , w urde es ers t 1992.
31 El Centinela  4  (16 .5 .1867 ), p. 3.
32 A ls e inzige der v ier K riegszeitschriften  ist Cabichul in einer ha lbw egs zugäng lichen  F aksim ile-A us­
gabe neu  herausgegeben  w orden. Cabichuí: Periódico de la Guerra de la Triple Alianza. A sunc ión  
1984. D er S chw erpunk t lieg t a llerd ings a u f  den K arikatu ren ; d ie  T ex te  sind  n icht kom plett.
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<%. n u
LI * C ab ich u i >, ,il p r r s e n t u r s e  e n  Ia 
a r e n a  p e r io d ís t ic a .  .sa lu d a  c o n  a r d o r o s o  
e n tu s ia s m o  .J  p r i n i r r  s u l .h d o  d e  la A m e ­
r ic a  m e r id io n a l ,  a! in f.il¡g .«h je  c a m p e ó n  
d e  lo s  dere«  ho»  d e  I:» Nm io n  P a ra g u a y a ,  
a l  d e f e n s o r  e s c la r e c id o  d e  ia  a u to n o m ia  
d p  l*’3 p u e b lo s  l ib r e s  q u e  b alia . c o n  su s  
c r i s ta l in a s  a g u a s  e l  tn a y  n i U co P ia la .
Y In e n . tido  m e d ia  v u e l ta ,  s e - c u a d r a  
l le v a n d o  la  m a n o  a l e s c u d o  á lo s  .S eño ­
r e s  G e n e ra le s ,  G efps y o f ic ía le s  q u e  en  
u u  v as ta s  f ro A lc ra s d e  Iq l lo p íib lic u  c o m ­
b a te n  c o n  le a l ta d  y  p a tr iu t is e n o  p o r  IS* 
an ta  c a u s a  n a c io n a l,  y s in  c e r e m o n ia  
t i c e :  ¡ S a lu d  m i l l a r a d a s !  a to d o s  lo s 
¡u e  r o n  «I a m ia  en  la m a n o  in fu n d e n  el 
e r r o r  y e s p a n to  à la v il t u r b a  d e l  c u i ta -
P e d ro .
 ^ ..ilu d a  ta m b ié n  f r a te r n a lm e n te  e l  «Ca- 
ic íu |i  > .i| v e te r a n o  « S e m a n a r io  » y  al 
r e c lu t a  « G e n tilic ia  », y  f in a lm e n te ,  á  lo ­
dos lo s  lio  tul) eos d e  b u e n a  v o lu n ta d .
C n ii’i 'l i i lo  ;>s¡ n u e s t r o  d e b e r ,  v j i n o i ä  
l i v i r  e n  ru a i io - o a J a b r a s  e l m o tiv o  r ie la  
j u r í ,  :< o d o  u n  t i i  f c  ,llt u r r a  Cao pequeño  
en e l vr.« I ruum quM  e n  q u e  s e  d is c u te  
• 'on i.» io ¿ ¡c a  d e l c a ñ ó n  la  v id a  d e  lo s  
uucblo».
DI c r . i b i r lu i i .»  r u c ia  5 a i í r s e  á  la  b a n ­
d e ra  a le  lo s  lib ro  i ,  ¿ e s a  b a n d e r a ,  q u e  
M em p rc  l ia  c o n d u c id o  á la  v ic to r ia ,  q u e
aieinjvr«* s im b o liz a d o  la  ju s t ic ia  q u e  
osle 'vb»  le m a ;  é l q u i e r e  te n o r  e l  o r ­
g u l lo  •*: c o m b a t i r  e n  e l  m ism o  ca m p o  y 
a llW a ílo  m is in o  d e l  b ra v o  so ld  id o  p a -  
r a g | a \ ó  c o n t r a  la s  v ile s  y e sc la v a s  le jío -  
n e í  m íe  lian  v e n id o  cor. la  e sp a d n  d e l e s - 
te rn u n io  i  d e s o l a r e i  t r a n q u i lo  h o g a r  d e l 
p a c if ic o  y la b o r io s o  r e p u b l ic a n o .
El « C a b ic i tu í» e s ,  p u e s ,  u n  so ld a d o , 
y a l p iM e n ta r s e  e n  p! p a le n q u e  d e l pe 
r io d is iq n  n o  v ien e  á b u s c a r  la c o r o n a  q u e  
M in erv a  o f r e c e  à su s  a v e n ta ja d o »  a d a li­
d e s  ; h u m ild e  c a  »im  p re tc n s io n e s  l i t e r a ­
ria » , so lo  v ie n e  e m p u ja d o  p o r  su  a m o r  
d e  p a t r ia  á  to m a r  u n a  p inza p a ra .c o m b a ­
t i r  e n  fa v o r  d o  la id e a  q u e  ha  lev a n ta d o  
i  to d a  | j  l l e p ü b l i c a ,  y i  c o r r e r  tra»  lox 
Jn u rc lc »  q u e  a lc a n z a  la  d e c is io n  e n  la 
g u e r r a  d e  lo s  l ib r e s  c e n t r a  lo s  e sc lav o s.
S in  sr.r  f iló so fo , p e r te n e c e  i  la e s c u e ­
la  d e  D e m ó c r i tn .  E m p le a rá  la  h ila r id a d  
d e  cu  g e n io ,  a c o m o d á n d o s e  á io s  c h is te s  
q u e  c o n  ta n ta  p ro fu s io n  p ro d ig a  lo s  c¿- 
l e b r r »  a c to s  d a l a  t r ip le  a lian za .
El < C a b ic h u i»  e s  d e  la  fa m ilia  d e  lo» 
h im e n b p lc r o s ,  y d is p o n e  d e l p o n so ñ o sp  
a g u i jó n  c o n  q u e  d e fe n d e rá  s u  c o lm e n a  de  
lo s  a m b ic io s o s  q u e  q u ie r e n  d e s p o s e e r le  
d e l  e s q u ic i to  f r u to  d e  s u s  e s m e ra d o s  t r a ­
b a jo s .
A p a r te  d e  e s to ,  e l  e s  a n tó l l to ,  am a  las  
llo ro s  d e  la  in te l ig e n c ia  y la hcM cza d e  
la  l i t e r a tu r a ,  q u e  s o n  c o m p a tib le s  c o n  to - 
d o s  lo s  to n o *  y profesión«?«.
Es g u a r a n í  n e to ,  y p o r  C o n s ig u lv n lr, 
n o  p o d ra  a b a n d o n a r  s in  m o r tif ic a rs e  m u ­
c h o  e l d e lic io so  id io m a  d e  s u s  p a d re » .
A fecto  á l a s id c a s jn u d a s  p e ro  « loctre/é- 
te s  q u e  o b r a .e l  tap iz  s o b re  e l p a p e l,  h a ­
b la ra  m as » c a so  corf su s  g ra v a d o s  d e  c a ­
r ic a tu r a ,  q u e  con  su s  m a l z u rc id o s  a r t í ­
cu lo s .
E s ta b le c e rá  su E . M..y r e c ib i r á  p a r te »  
d e  la s  d if e r e n te s  d iv is io n e s  o*el e jé rc ito ,  
y e | u s o  d e  ffiisvlijeras a la s  1c p e rm itirá  
ta m b ié n  p e n e t r a r e i  c a r n o s  ni on  to  e n e m i­
go  a d e s p e c h o  d e  s u s  « leiousoces.
S u  v ida  s e r á  la  d e l v e r J a d c r o  so ld ad o  
ed  c a m p a ñ a  y a i f re n te  d e l e n e m ig o ; 
c o m p a ñ e ro  in c a n sa b le  d e  lo s  d e fe n so re s  
d e  I.» UsAúa le s  s e g u irá  e n  s u s  tra b a jo s  y 
dcsvtffOJOfcOuio c e rc a  d e l fog u n  p a ra  co n - 
versaíisrsm  e llo s  e n  e l to n o  ch is to so  y a -  
Icgri» q u é  lo s  c a ra c te r iz a .
A te n to  al to q u e  rf»*I c h ir in ,  y a l r e d o ­
b le  d e l  t a m b o r ,s e r a  e x a c to  c u  la s  o b l ig a ­
c io n e s  q u e  le  im p o n e  e l p u e s to  d e  h o ­
n o r  q u e  o c p p a .
Al g r i to  im p o n e n te  d e  ¿ I ra s  I a l e sc la -  
v o c ra tx  im p e r io ,  a l e s t r u e n d o  m o n ito r*  
d e l 'd iab ó lico  in s tru m e n to  d o  P u x e u s .  al 
f ra g o r  d e  (a n ta s  A n n a s  q u e  p o r  d ó  q n k r  
e s p a rc e n  e l e x te rm in io  y  la d e s tru c c ió n ,  
a b a n d o n ó  e l « C ab ich u i > stt a lm ib a ra d o  
p a n a l, su  e n c a n ta d o ra  m o ra d a , do n d e ' la 
e te rn a  p r im a v e ra  de l d e lic io so  c lim a  dc¿
Abbildung 2: Cabichui N°. 1
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zusam m en m it ihrer prim ären G uaranisprachigkeit das Projekt einer schrift­
lichen Propaganda au f Spanisch in Frage stellte.
Ein Beitrag mit dem Titel »Lectura del Cabichui« mit der dazugehöri­
gen Illustration veranschaulicht das Problem [Abb. 3: Cabichui N°. 27]33: 
Ein des Lesens m ächtiger U nteroffizier fordert die Truppe auf, die Ohren 
zu spitzen, was diese sich befleißigt zu tun. Der begleitende Text gibt die 
Kom m entare der Soldaten au f Guarani wieder, die sich allerdings nicht au f 
das V orgelesene, sondern au f die Karikaturen der feindlichen Generäle be­
ziehen.
— F e  la p j f ia c a  p ó r ú q u e .  
—IV éii ñ a t ie n d ú c u tu .
1-a le r iu t t*  dt*I a C a lilc h u l .n
S abido  r s  rò in n  I* iiiiin iru  ha eslahli»- 
iid o  p o r c ie r ta  ae tim d  b  m an e ra  m n .h  
d« c ip rc s a r  un p l a t e r  re p e n tin o , (p it
e n a je n a  d u lcem en te .
Y'''* "«> h o m b re  « n u  Io» b r u n t  caídos 
y  h  boi-n a b ie r ta , q u e  ap en as  resp ira  ; 
p u e s  b ien , e s e  h o n ih re  siente, a lgo  ijtte  
ha venido  á su b le v a r  »u frág il a d m ira -
g rav ad o , y r e ta  ah í 
q ue  tro  p irra n  ro n  t i  
r iiad ro  d e  la joven  
lofieiladu  p o r  el as is­
ten te.
Aquí c e rn irm e  dii 
n u ev o  g e n e ro  d e  hi- 
U ridad  ;—
— T obichám an iro  
ira a b n a ip o  asisten te!
— Ha ru ñ J i! ba ca ­
ma («m bctnry.
— C he reindy , bocói 
n in cap j los cam ba, ba 
upeg iiidgud lidn r ren- 
d ip «  n e  f ieénguáre- 
h fb » .
—T rin eh e ra , ha a- 
v an rsd i fup iguam nn- 
te  b a ra ja  1
—Ha ipyápn  liaé 
B an d c re re sn  ! . . .
Vuélvese la 4 ™ pá­
g ina . Olí ! q u e  a lg a -  
ra ra , q u e  festejos a 
C asia«, Cajo» i  C't- 
ohimho, q u e  se lniii- 
dia di» hocico  con  »■ 
bu rn t fr iro  en  el paso 
Cebar» !
— A nique n d e in p y ! 
— É sJque .cu im bae! 
— C haquvne  j e r i n ­
ga !
— ABa tide re ra b a  1 
— Ja ! Ja  ! Ja  !
Y la la rean  cl D ili• 
ranibo con  un  r e t in ­
tín . q u e  r r a  la  q u in ta  
e se n c ia ' del a e rn to  
m a t jo c o so  y b u r le s ­
co q u e  d a rse  p u ed e . 
— VeqiArirá.peqxAri- 
ri  1 . d ice  el S arg en to  
m en ean d o  b  m an o , t'.nlnncú apts am bpé  
n da  iiuhniba abei.
— U b aép a , m baép»  p re g u n ta n  lo ­
d o s , r e p r im ie n d o  la risa.
— 1*8 h e n d ú ! . .  y sigue | j  t t l r i l l u  so ­
b re  las m v g e r tt port*»» '.
Abbildung 3: CabichuiN°. 27
33 Cabichui 27 (8.8.1867), p. 3: »Pejapysakã porãke. -  N éi: ñahendu katu« (»Passt gut auf! -  Ja, lasst 
uns zuhören!«). -  Dieses und die folgenden guaranisprachigen Zitate wurden der heute üblichen 
Rechtschreibung angepasst.
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Jede Cabichui-NummQr enthält in der Regel gleichfalls ein bis zwei 
Texte au f Guarani. Es handelt sich um literarische Kleinkunst wie im Cen­
tinela'. neben den volksliedhaften Spottversen auch Szenen oder Dialoge in 
kostum bristischer Tradition. Seine literarischen Ambitionen hebt Cabichui 
schon im Leitartikel der ersten Ausgabe hervor, wo er sich zu seiner Kondi­
tion als »reiner Guarani« bekennt, dem es schwer fiele, vom »erlesenen Idi­
om seiner Väter« abzulassen.34
W ährend Cabichui nun praktisch die Funktion einer »Bild-Zeitung« für 
die Front übernahm, in der das Guarani-Element zwar präsent war, aber 
nicht die Hauptrolle spielte, trat zehn W ochen nach dessen erstem Erschei­
nen als Dritter im Bunde E l Cacique Lambaré au f den Plan, der gänzlich 
auf Guarani abgefasst war.
Zum einen gehorchte man damit ein weiteres Mal der inzwischen er­
kannten Notwendigkeit, das patriotische Anliegen mit geeigneten Kommu­
nikationsmitteln an den M ann zu bringen. Im Centinela, der in der Nummer 
16 alle vier Kriegszeitschriften einmal kurz porträtiert, wird als Adressat 
sogar ausdrücklich »la clase proletaria« genannt.35 Zum anderen unterstrei­
chen die Kommentare, mit denen die drei anderen -  ideologisch ja  durch­
aus gleichgeschalteten -  Zeitungen den neuen Kampfgenossen begrüßen, 
dass die Aufwertung des Guarani inzwischen als nationales Anliegen von 
hohem symbolischem W ert betrachtet wurde.
Das Semanario feiert das Erscheinen des Cacique als »homenaje a este 
nuestro idioma genuino y sencillo. [...] Es por más de un concepto de la 
mayor importancia la aparición de este periódico guaraní«36.
Auch der Centinela  begrüßt seinen neuen Kollegen und kommentiert 
enthusiastisch »la publicación del primer número que se ha impreso en 
Guaraní, idioma general del país«. Anlässlich der resurrección des valiente 
guerrero37 fehlt auch hier nicht die Beteuerung, dass nunm ehr die Guarani-
34 Cabichui 1 (13.5.1867), p. 1: »Aparte de esto, él es antófílo, ama las flores de la inteligencia y la be­
lleza de la literatura, que son compatibles con todos los tonos y profesiones. /  Es guaraní neto, y por 
consiguiente no podrá abandonar sin mortificarse mucho el delicioso idioma de sus padres. /  Afecto 
a las ideas mudas pero elocuentes que obra el lápiz sobre el papel, hablará más acaso con sus grava­
dos de caricatura, que con sus mal surtidos artículos.«
35 El Centinela 18 (22.8.1867), p. 4. -  Die Herausgeber bekennen sich bei dieser G elegenheit freimütig 
zum Propaganda-Charakter der »gran cruzada de la prensa«.
36 Semanario  (27.7.67) nach Víctor Simón Bovier (1970: 15).
37 El Centinela 15 (1.8.67), p.4: »El título del nuevo colega es el Cacique Lambaré, y nos recuerda el 
valiente guerrero de este nombre que combatió a Ayolas a su arribo a estas comarcas, y que después 
hizo las paces alidiándose [sie!] con los Españoles. El bravo Cacique ha despertado, después de un 
sueño secular, y se nos presenta su efigie, en traje indígena con el arco y las flechas del estado pri-
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Literatur gefördert werden solle, verbunden mit dem Hinweis au f die not­
wendige und beabsichtigte Sprachregulierung mittels einer Rechtschreib­
reform:
Deseamos que sus visitas sean frecuentes, pues que damos una verdadera impor­
tancia al cultivo del idioma y de la literatura Guaraní, porque el efecto de este 
nuevo periódico será el de regularizar el idioma, haciéndolo mas general en sen­
tido ortográfico.38
Desgleichen widmete Cabichuí seinem Kameraden Lambaré einen loben­
den Artikel, »porque tiende a revivir y abrir un camino para esplorar la lite-
, 3 9ratura guaraní« .
In einer späteren Num m er des Centinela finden wir in einer neuerlichen 
W ürdigung des Cacique den Hinweis au f den kriegerischen Impetus, der 
sich angeblich durch das Mittel der Sprache von jener raza  und tribu beli­
cosa40 au f die späteren Generationen übertrage:
Habla en guaraní, el idioma del corazón, y sabe inflamar el patriotismo, evocan­
do las glorias de nuestros abuelos y haciendo alarde del valor y firmeza de su in­
dómita raza.41
III.
D i e  g u a r a n i - p a r a g u a y i s c h e  I d e n t i t ä t  im  C a c i q u e
Allein aufgrund der Beiträge in Centinela und Cabichuí ließe sich noch 
vieles mehr zum Bemühen um die Förderung einer guarani-paraguayischen 
Identität sagen.42 Nachdem nun die Motive für die Verwendung des Guara­
ni kurz umrissen sind, wollen wir uns hier au f die Frage beschränken, w as 
denn der Cacique seinen Nachfahren in seiner Sprache als Antwort au f die 
Frage »W er und wie sind wir?« zu verkünden hat. Tatsächlich sind seine
mitivo, parado al pie del Cerro que lleva su nombre. El Cacique Lambaré se ha mostrado excelente 
observador durante los pocos días que han pasado desde su resurrección; ya se ha enterado comple­
tamente de nuestra situación política, y nos prodiga los sabios consejos tan propios de un antiguo 
guerrero.«
38 Ibid.
39 Cabichuí 27 (8.8.1867), p. 2.
40 Ibid.
41 El Centinela  18 (22.8.1867), p. 4.
42 Zu den revistas de la guerra  liegen bislang keine eigenständigen wissenschaftlichen Studien vor, 
wenn man von einigen eher journalistischen und zumeist national-tendenziösen Kommentaren ab­
sieht, die sich in ihrer Diktion kaum vom Tenor der Propagandazeitschriften unterscheiden. Syste­
matische inhaltliche Analysen fehlen völlig. Mit Recht sieht Bartomeu Melià (1992: 200) hier ein 
Desideratum.
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Beiträge von Inhalt und Tenor nicht identisch mit denen der parallelen Pub­
likationen auf Spanisch. Der Gebrauch des Guarani und seine inhärente 
M etaphorik -  nicht nur im Sinne des M cLuhanschen »Der Kanal ist die 
Botschaft« verleihen diesen Texten ihre Besonderheit.
Ich möchte einige Themenkreise herausgreifen, die nicht nur durch die 
bloße Verwendung des Guarani im Hinblick auf die Definition des eigenen 
Nationalgefühls erhellend sind. Im wesentlichen handelt es sich um vier 
Symbol-Codes, au f deren Grundlage der Cacique die Auseinandersetzung 
des eigenen Volkes mit der Tripelallianz deutet:
1. die Erinnerung an den historischen Moment des Zusammenstoßes 
der Guarani mit den Spaniern (mit seinen Konsequenzen für das 
Verhältnis zu Spanien bzw. zur Kultur des christlichen Abendlan­
des);
2. die Deutung der eigenen kulturellen und politischen Situation in ei­
nem  religiösen Bezugsrahmen und der Rückgriff au f Interpretati­
onsschemata biblischen Ursprungs;
3. die kulturelle Selbstvergewisserung durch Identifikation oder A b­
grenzung von den real existenten indigenen Völkern im Binnen­
raum Südamerikas, insbesondere die Frage der guaranidad  der Pa­
raguayer;
4. die zivilisatorische Standortbestimmung vor der Begriffsopposition 
civilización y  barbarie.
ln der ersten »programmatischen« Ausgabe evoziert der Cacique die Situa­
tion des indianischen W iderstands gegen die spanischen Eroberer:
Vor drei Jahrhunderten verteidigte Lambaré mit seinen Leuten dieses Land: jetzt
muss er sein Grab verlassen, um ebenfalls in unserer Mitte zu kämpfen und die
Neger43 zu schlagen, zu erstechen und zu töten, die gekommen sind um zu er­
obern [oporocougu/s/óvo] und alles zu stehlen, was wir haben. [4]44
43 Das despektierliche kamba  (»Neger«) ist neben ka  ’/u n d  karaja (zwei Affenarten), die häufigste Be­
zeichnung für die Brasilianer, ln den spanischen Texten heißt es entsprechend »los negros«. Zwei­
fellos liegt eine abwertende, wenn nicht gar rassistische Verwendung vor, zumal keineswegs die ü- 
berwiegende Mehrzahl der brasilianischen Soldaten afrikanischer Abstammung war.
44 Die Zahlen in eckigen Klammem verweisen au f die Artikelnummerierung in meinem Resümee der 
ersten 13 Nummern des Cacique Lambaré, siehe W olf Lustig (2000).
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Auch in der Folge wird für die militärische Invasion der Brasilianer immer 
w ieder die guaranisierte Form des Verbs »conquistar« verwendet [55, 103, 
131, 137],
Ebenfalls von Anfang an räumt Lambaré ein, dass der Vergleich nicht 
vollkommen stimmig sein kann:
Als die Herren45 aus Spanien kamen, kämpfte ich gegen sie, solange es ging, um 
unser Vaterland46 zu verteidigen; und dann wurde ich ihr zuverlässiger Freund: 
ich wurde Christ. Und so kam ich -  nachdem ich sah, dass sich unser Blut mit 
dem der Spanier vermischte, in den Himmel: Und von dort wurde ich auch nicht 
müde, nach meinen zahlreichen Nachkommen zu sehen, die ja  schon alle getauft 
[karai\ waren. [2]
In dieser Rede wird nicht nur die für das paraguayische N ationalbewusst­
sein bis heute entscheidende Kondition des rassischen mestizaje betont, 
sondern durch die Verwendung des Begriffs k a ra i-  sowohl für die Spanier, 
als auch für die getauften Guarani -  die religiös-kulturelle Assimilation der 
letzteren an die damaligen Eroberer.
Die Interpretation des Konflikts mit Brasilien und seinen »Vasallen« als 
Neuauflage der »conquista española que traía ha trescientos años el cristia­
nismo y la civilización« war problematisch: Einerseits musste die Rolle der 
Spanier als »Christusbringer« letztlich positiv bewertet werden, anderer­
seits aber entsprach die damals erfolgte Verbrüderung mit dem Feind nicht 
der aktuellen propagandistischen Absicht.
In seinem Begrüßungsartikel vom 8. August 1867 sieht sich Cabichui 
daher zu einer Richtigstellung genötigt:
Lambaré salvaje combatió la conquista con heroísmo por su amor a su tierra y a 
la independencia. Pero cedió más a la voz de la fe, augusta cuna de la civiliza­
ción, que al poder de los elementos del español.47
Der Cacique antwortete bald mit einer Replik, in der er sich entschuldigt, 
dass er nicht darauf hingewiesen hat,
dass der damalige Kampf gegen die Spanier [im positiven Sinne] größer war, als 
der jetzige Krieg. [...] Denn vor allem brachten die Spanier als ihre Fahne das
45 Hier wird der positive Begriff los karai verwendet, der anerkennt, dass jene Eroberer als getaufte 
und gläubige Christen kamen.
46 Der B egriff ñane retã  wird bis heute im nationalistischen Diskurs als Synonym von la Patria  ver­
wendet.
47 Cabichui 27 (8.8.1867), p. 2. -  Die Verknüpfung von Christentum und Zivilisation, die ein Leitge­
danke von Natalicio Talaveras Artikeln in La Aurora  ist, lässt darauf schließen, dass Talavera auch 
diesen Beitrag verfasst hat.
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Heilige Kreuz: So wurden alle Indianer getauft \karai\ und nahmen an Weisheit 
zu; die Fahne derer aber, die jetzt den Krieg über uns bringen, ist Gefangenschaft 
und Tod. Seitdem er [Lambaré] Christ ist, ist er ein aufrichtiger Freund der Spa­
nier und liebt sogar Ausländer48, sofern sie nicht seine Feinde sind. [38]
Für die guarani-paraguayische Identität ist die Distanzierung von der einsti­
gen Kolonialm acht also unerheblich.49 Ja im Gegenteil -  ganz im Sinne ei­
ner positiven Bewertung des mestizaje, wie sie etwa von dem Inca Garci- 
laso de la Vega bekannt ist, verweist man stolz au f das christlich-hispani­
sche Kulturerbe, dem Brasilien offenbar nichts Vergleichbares entgegen zu 
setzen hat.
Der Bezug au f die Religion im Sinne des »Gott mit uns« ist zwar ein 
Topos jeglicher Kriegspropaganda, der Cacique Lambaré  und die anderen 
Zeitschriften rekurrieren aber besonders häufig auf die christlichen W erte 
und schmücken die teilweise predigtähnlichen Texte mit biblischen An­
spielungen aus, sicher auch weil ein Großteil der Redakteure dem geistli­
chen Stand angehörte.50 Unter ihnen war der berühmte Padre Fidel Maíz, 
Fiscal de sangre  unter López, zeitweise Chefredakteur verschiedener Zeit­
schriften und nach zeitgenössischen Zeugnissen ein begnadeter Rhetor auf 
Spanisch und Guarani.51 So verwundert nicht der zwischen Erbauung und 
Spott schwankende Ton mancher Passagen:
Unser Herr Jesus Christus brachte uns vom Himmel in diese Welt Frieden, Ver­
bundenheit und Eintracht, das Gesetz und seine Gebote, damit wir sie befolgen 
und achten und damit wir Gott lieben. Wenn wir so leben, gelangen wir in den 
Genuss seiner Gnade, und bei unserem Tod kommen wir in den Himmel, um 
von dieser schlechten Welt auszuruhen. Aber Pedro II. weiß nicht, dass es Gott 
gibt, noch kennt er seine Gesetze und Gebote, die wir befolgen und erfüllen sol­
len.
Daher furchtet dieser alte Jude in seiner Habgier Gott nicht mehr und er richtet 
seine Begierde darauf, die Völker Amerikas unter seine Macht zu bringen, und 
unser wunderschönes Land zugrunde zu richten, uns unseren großen guten Füh­
rer [ñande Ruvicha guasu] wegzunehmen, [...] den Gott selbst uns vom Himmel 
sandte, um uns gegen diesen alten schwarzen Negeraffen Pedro 11. zu verteidigen 
[...]. [79]
48 tetäygua 'y=  »no indígena«.
49 Dies unterscheidet die paraguayische Funktionalisierung des Indianischen von derjenigen die Hans- 
Joachim König (1992) für den Unabhängigkeitsdiskurs im restlichen Lateinamerika konstatiert hat.
50 Víctor Simón Bovier (1967-68: .85).
51 Siehe hierzu: Fidel Maíz (1986). Cf. auch Augusto Roa Bastos (41990: 55).
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Von nachhaltiger Bedeutung ist die religiöse Verehrung, die dem Tuvicha 
Guasu López nicht nur in den Propagandablättem  gezollt wird, sondern die 
sich -  für A usländer schwer verständlich -  als eine Konstante des para­
guayischen Nationalismus erweist. Selbst in Boviers 1967 erschienenen 
Betrachtungen zur Kampfpresse im Dreibundkrieg heißt es noch von Ló­
pez: »Encarna en su persona al Paraguay de todos los tiempos, a ese mismo 
Paraguay que supo resurgir con tremenda fuerza espiritual y con mística 
fortalecida, del holocausto guerrero de Cerro Corá.«52
Auch in Allegorien wie der folgenden mit dem Titel »Gemeinsam mit 
ihren Kindern sollen sie sterben« wird unter Bezug auf symbolträchtige 
biblische Bildlichkeit die historische Rolle Paraguays im Verhältnis zu der­
jenigen Brasiliens veranschaulicht:
Beim Lesen der alten Geschichten wundem und erschrecken wir uns über die 
unvergleichliche Grausamkeit, mit der Herodes alle Kinder umbringen ließ, die 
jünger als drei Jahre waren, um mit ihnen zusammen auch unseren Herrn Jesus 
Christus zu töten. Obwohl sein Befehl ausgefuhrt wurde, obwohl man tat, wie 
geheißen, erreichte er nicht sein Ziel, weil der Hl. Joseph, der den Auftrag hatte, 
den Sohn unseres Herrn aufzuziehen, auf Geheiß eines Engels nach Ägypten 
floh und Jesus deshalb vor Herodes gerettet wurde.
Seitdem wurde eine solche Grausamkeit nie wieder gehört noch gesehen [...], 
denn je älter die Welt wurde, desto besser verstanden die Menschen die Gesetze, 
die Gott uns gegeben hat [...]. Aber als Pedro von Brasilien, dieser Herodes des 
XIX. Jahrhunderts, den schnellen Fortschritt unserer neu entstandenen Nation 
sah, bekam er es mit der Angst zu tun [...] und sagte: »Gemeinsam mit ihren 
Kindern sollen die Paraguayer sterben, bevor sie stark werden, denn sobald sie 
ein großes Volk sind, können wir ihrer nicht mehr Herr werden.« [...]
Zum Hl. Joseph sagte unser Herr: »Nimm dein Kind und seine Mutter und geh 
nach Ägypten [...]«, und zum Marschall López sagte er: »Nimm alle deine Leute 
und tritt denen entgegen, die gekommen sind, um dein Vaterland zu erobern; ich 
werde bei dir sein und dir die Macht geben, alle deine Feinde zu bestrafen, bis 
sie entweder alle sterben oder ihre Schuld einsehen.« [94]
Andere biblische Typologien, mit denen Paraguay unter M arschall López 
assoziiert wird, sind das jüdische Volk, das von M oses aus der Ägyptischen 
Gefangenschaft befreit w ird53, der vom amerikanischen Kain (Brasilien)
52 Víctor Simón Bovier (1967-68: 47).
53 Cabichui 11 (17.6.67), p. 1.
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bedrohte Abel54, David gegen Goliath55 oder die Geschichte von dem Per­
ser Haman und dem jüdischen Mordechai, zu der es heißt:
Er [Haman] errichtete ein großes Kreuz um den unschuldigen Mordechai [die 
Paraguayer] zu kreuzigen, und unser Herr sagte: »Es soll der daran aufgehängt 
werden, der es aufgestellt hat.« [94]56
Die Typologie Lambaré -  Christus -  M arschall López wird zwar nicht ex­
plizit ausgesprochen, sie ist aber schon im ersten Titelbild des Cacique und 
einem entsprechenden Kommentar mit dem Hinweis auf das »leere Grab« 
[4] ikonisch impliziert.
Die sich hier andeutende Stilisierung des paraguayischen als eines von 
Gott erwählten und zudem hochzivilisierten Volks wirft freilich Schwierig­
keiten au f für die gleichzeitige Inanspruchnahme des guaranitischen Erbes. 
Sofern es um den kriegerischen Charakter und das Schüren der Kampflust 
geht, bringt die Assoziation mit den wilden indianischen Vorfahren keine 
Probleme m it sich:
Lambaré bekommt einen Brief, er liest ihn und findet darin folgende Worte: »Sei 
nicht zimperlich, häng dir energisch den Köcher mit den Pfeilen um und dein 
Bogen sei stark.«
Nachdem er fertiggelesen hatte, lächelte er und sagte: »Ich bin doch ein Indianer 
[ava], ich darf nicht fino  sein, meine Worte müssen nicht besonders suave sein: 
ich bin wegen nichts anderem gekommen als um >Neger< zu töten. [...] niemand 
braucht sich wegen der finura  Gedanken zu machen. Um unserem Vaterland zu 
dienen, brauchen wir nichts, was suave ist.« [13]
Entscheidend ist hier der Gebrauch des W ortes ava. Es wird zwar von 
nicht-indianischen Sprechern auch als Schimpfwort im Sinne von indio ge­
54 »Tetãnguéra Americaygua apytépe niko Brasil ñahenói va’erä Caín, ha’éicha araja oiko, ha’e upéva 
rehe oguahê h i’araguyra (=aravera) chupe.« (»Unter den Völkern Amerikas müssen wir Brasilien als 
den Kain bezeichnen; so wird es immer sein, und deshalb wird es vom Blitz getroffen werden.«) 
[50]
55 »[...] ñande Jára ojapo voi tee isy ryépe, Paraguái ra ’ykuéra apytépe, áko ojapo tee ramo guaréicha 
Dávidpe, A braám  ra’ykuéra apytépe, ko tetã ogoberna hagua [...].« (»Gott selbst schuf ihn [López] 
im Leib seiner M utter unter den Söhnen Paraguays, so wie er einst selbst David unter den Söhnen 
Abrahams geschaffen hatte.«) [120]
56 Der Vergleich des paraguayischen Volkes oder seiner Führer mit Christus ist ein Leitmotiv der nati­
onalen Selbstinterpretation. F. S. López hat kurz vor seinem Tod seine eigene Person so gedeutet; cf. 
hierzu das Kapitel »El M ariscal López y la Proclama de Cerro Corá«, in: Roberto A. Romero (1992: 
63). In seinem Roman E l Fiscal von 1993 greift Roa Bastos dieses Thema auf. Auch in Hijo de 
Hombre erschien ganz Paraguay als Postfiguration Christi; cf. W olf Lustig (1989: Kap. 9). Dass die 
Auferstehung des paraguayischen Christus in diesem Roman mit großen Fragezeichen versehen 
wird, könnte man auch als Antwort au f den lopiztischen Triumphalismus deuten.
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braucht, bedeutet aber eigentlich »M enschen« und wurde von den Guarani 
nur auf die eigene, nicht au f andere Ethnien bezogen.57
W enn der Cacique indio im negativen Sinne meint, verwendet er Be­
zeichnungen für andere indianische Völker, die traditionell als besonders 
wild und unzivilisiert galten, wie die (Ache)-Guajaki und die Guaikuru aus 
dem Chaco. So wirft er den Brasilianern vor, sie kämen mit der Behaup­
tung, Demokratie und Freiheit nach Paraguay zu bringen, in W irklichkeit 
wollten sie sein Volk aber au f das Niveau ebensolcher indios reduzieren.58
Der gleichen Strategie gehorcht die Verwendung des W ortes mbya, das 
eigentlich eine bis heute überlebende Guarani-Ethnie bezeichnet. Ein A n­
lass des Spottes ist, dass der brasilianische Gegner für seine Truppen 
»Mbya« aus verschiedensten Regionen rekrutiert hat.59 Der Cacique er­
mahnt seine Leute, sich nicht zu erniedrigen: »Seid nicht wie die mbya\«  
[89]. Aber auch die Brasilianer selbst werden als m bya  tituliert. Hier hat 
der B egriff nur die despektierliche Bedeutung indio und ist austauschbar 
mit kamba  (»Neger«) und aña (»Teufel«) oder karaja (»Affe«).60
Die Abgrenzung von guajaki, guaikuru , kayngua  und m bya  soll den 
Mythos stützen, wonach Lambarés Stamm damals wie heute den um liegen­
den Völkern moralisch, militärisch und zivilisatorisch überlegen ist. G rund­
legend hat sich der Cacique schon in der ersten Ausgabe dazu geäußert:
Ja, ich bin Lambaré, euer Urahn [tamöi\, der unter allen Häuptlingen angesehen 
und berühmt war, weil Feigheit ihm absolut fremd war, und die mbaja 61 und alle 
guaikuru verehren mich, weil sie mich furchten als einen, der viele Nachkom­
men hat und große Fähigkeiten besitzt. [2]
57 Wie viele indianische Selbstbenennungen betont diese, dass nur die Angehörigen des eigenen Stam- 
mes »M enschen« seien, die anderen hingegen etwas »anderes«. Diese Semantik passt ins Weltbild 
von Cacique Lambaré und Cabichui, die ja  die Brasilianer häufig als Tiere, insbesondere als Affen, 
apostrophieren und darstellen.
58 »Ñandeapo avei guaikuru té rã guajakíramo: ñanem botavyse he’ívo ndouíriha sino oguerúvo liber­
ta.« (»Auch uns machen sie zu Guaikuru oder Guajaki: Sie wollen uns zum Narren halten, indem sie 
uns glauben machen, sie kämen nur, um uns die Freiheit zu bringen.«) [19] Auch Mitre und Flores 
werden als ava guaikuru  beschimpft [79].
59 »Ha’ekuéra om ono’ö mbya oguetärupigua, ha’e opa m amopavêrupigua, ogueru avei mbya tetyrõ 
eta.« (»Sie rekrutieren Mbya aus ihrem eigenen Land und von überall her, sie bringen auch viele be­
liebige andere Indianer.«) [19]
60 »Pero ijapu umi mbya / karumbe ári oguata, / ha’e glóbope ojupi / ñainupá katu umi aña.«  (»Aber 
diese M bya/Indios sind verlogen / sie reiten au f Schildkröten / und steigen mit ihrem Ballon auf / 
diese Teufel wollen wir schlagen!«) [28]
61 Zwar ist diese Ethnie nicht identisch mit den M bya, hier dürfte die Bezeichnung aber im gleichen 
ohnehin nicht spezifischen Sinne verwendet sein.
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Das Konstrukt einer pseudo-indianischen Identität, die dem paraguayischen 
Volk übergestülpt wird, funktioniert also nur innerhalb eines m etaphori­
schen Gefüges, in dem die benachbarten anderen amerikanischen Völker -  
echte Indianer wie Brasilianer -  au f eine niedere Stufe gesetzt werden. Für 
sich beanspruchen die Paraguayer somit letztlich guaraní, aber keine indios 
zu sein. Symptomatisch dafür ist der Name, den man einem der Schiffe der 
nationalen Kriegsflotte gab, nämlich Criollo g u a ra n í62.
Eine effektvolle psychologische W irkung der Inanspruchnahme der 
Guarani-Kultur ergibt sich aus dem Rückgriff au f das Vokabular einer 
Stammesgesellschaft, den die Verwendung der Guarani-Sprache fast wie 
selbstverständlich mit sich bringt.63 Die Beziehung des väterlichen Häupt­
lings ( tuvicha, mburuvicha) zu seinem Stamm (also seiner »Sippe« und 
»Nation« -  t e ’y iu n á  teta) steht als Modell für das Verhältnis zwischen dem 
paraguayischen Volk und López. W enn Lambaré als tamoi, als mythischer 
Urahn des paraguayischen Soldaten auftritt, wird die Gefolgschaft und 
Treue gegenüber dem tuvicha  bis in den Tod gleichsam zur religiösen 
Pflicht. Als Beispiel eine Passage, die in ihrer kulturell-religiösen Zweiglei­
sigkeit sehr geschickt formuliert ist:
Unser Land ist wie ein kleines Boot, das inmitten eines heftigen Sturms mal hier­
hin, mal dorthin geworfen wird, das aber auf jeden Fall immer in einen guten 
Hafen einläuft. Die darin fahren sind froh, denn sie wissen, dass sich alles zum 
Guten [mara ’y\ wenden wird: sein Steuer hat Gott [Tupa] in die Hand unseres 
großen Häuptlings gelegt, und dort ist Er bei ihm.64
Gewiss sind diese W orte dem Gehalt nach genuin christlich, und zwar ex­
plizit die Variation einer Pascalschen Pensée65, aber die Schlüsselbegriffe 
Tupa66, m ara’y  und Tuvicha Guasu sind -  ganz in jesuitischer Tradition -  
der religiösen V orstellungswelt der Guarani entnommen.
62 Cabichui 86 (18.5.68), p. 4.
63 Um au f den hohen Entwicklungsstand der guarani-paraguayischen Nation hinzuweisen, rekurriert 
der Cacique auch immer w ieder au f die spanischen Termini civilización, libertad, progreso und de­
mocracia.
64 »Ndijavyi ñane Retã peteí ygaratami ofienupãva ãkoty, pékoty, yvytu vai apyte rupi, pero opáichante 
osêporãporã jepi. Ipypeguakuéra ovy’a, porque oikuaa m ba’evéicha oiko m ara’y haguã: itimón Tupã 
omoT ñande Ruvicha guasu pópe, ha’e oT upépe hendive Ha’e.« [19]
65 Cf. Pensées, §1366 (Ausgabe 1671): »II y a plaisir d ’étre dans un vaisseau battu de l’orage, lors- 
qu’on est assuré qu’il ne périra point. Les persécutions qui travaillent l’Eglise sont de cette nature« 
(modernisierte Rechtschreibung).
66 Zu Gebrauch und M issbrauch dieses Götternamens durch die generación nacionalista indigenista 
und seiner Funktion innerhalb der Konstruktion einer guarani-paraguayischen Identität cf. R u b é n  
Bareiro Saguier (1976).
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Ein weiteres Element der guaranitischen M ythologie, das in die hybride 
Imagination des Cacique Eingang findet, ist neben dem Jaguar67 die »Blaue 
Schlange«, von der seit Urzeiten das indianische W eltgefüge bedroht 
wird.68 Sie steht natürlich wieder für Brasilien, ebenso wie die pora [54], 
ein böser Geist, der eher den creencias der nichtindianischen Landbevölke­
rung zuzuordnen ist.
Dass der Cacique sich um W idersprüche und Paradoxien jeglicher Art 
nicht bekümmert, veranschaulicht das Titelbild, mit dem die zweite Serie 
der Zeitschrift (ab Nr. 4 vom 5.9.1867) ausgeliefert wurde [Abb. 4: Lam ­
baré N°. 4]. Zugleich leitet es zum vierten Themenbereich über: civiliza­
ción y  barbarie. Lambaré kommentiert selbst das neue Design und erklärt, 
dass er nun selbst in den Krieg eingetreten sei und der dreiköpfigen »Blau­
en Schlange« aus dem Teufelsland seine Pfeile zu riechen gegeben habe. 
Vor allem aber gefalle es ihm durchaus, dann und wann mit der Eisenbahn 
oder dem D am pfschiff zu fahren und betont, dass ja  der karai López all die­
se vielen schönen Dinge in seinem Land eingeführt habe: progreso, liber­
tad, navegación, comercio, und zwar für alle. [51]
Der Rückbezug au f die vorspanische Kultur steht dem Projekt eines 
fortschrittlichen, technisch entwickelten, weltoffenen und sogar dem okrati­
schen Paraguay also nicht im Wege. Zur Strukturierung seines W eltbildes 
greift der Cacique immer wieder auf Sarmientos Begriffspaar zurück.69 Es 
versteht sich von selbst, dass das vor dem Krieg tatsächlich hochentwi­
ckelte Paraguay die Zivilisation verkörpert und Brasilien die Barbarei.
Um dem V orw urf des Chauvinismus und der Fremdenfeindlichkeit zu 
entgehen, verwahrt sich Lambaré allerdings gegen die Behauptung, er hege 
eine pauschalen Abneigung gegen alle andersartigen oder anderssprachi­
gen70 Völker:
67 Um die militärische Bedrängnis der Brasilianer in Humaitá bildhaft zu benennen, heißt es in Ab­
wandlung des Similes von Scylla und Charybdis, sie befänden sich »zwischen Jaguar und Puma«. 
(»O í hikuái ndijavyi jaguareté ha’e leõ pa’üm e.«) [36]
68 »U péicha, ko’á g a  ñane retã, hetáva R epública apytépe, ha ’e ojokapa potám a upe m bói hovy guasu 
hérava’e Imperio del Brasil [...].« (»Und so wird jetzt unsere Nation mit allen Bürgern im Staat die 
Blaue Schlange zertreten, die da heißt K aiserreich  von Brasiliern [...].«) [36]
69 Facundo  war den Konstrukteuren der guarani-paraguayischen Identität präsent: Darauf weisen u. a. 
die kulturtypologischen Parallelen hin, die wie schon bei Sarmiento zwischen den (brasilianischen) 
Barbaren und afrikanisch-arabischen Horden hergestellt werden: »Sie wissen nichts von Gott oder 
seinem Gesetz, und die Unordnung bei ihnen ist noch schlimmer als bei jenen arabischen Beduinen 
[...].«[114]
70 Zur Bedeutung der Sprachverschiedenheit für den brasilianisch-paraguayischen Gegensatz cf. Gün­
ter Kahle (1963: 179).
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CUATIA.
A S IK C IO A , S E T I E M B n E  S »JE 16G JA ñ o  f
fíàn e  R è là  m e , ñ a  Ic u à v e é  ie b y  op; 
ia re e o  b a e , h a e  ñ a  ñ o h ó b o  « a n d e  ru  
g ü y  ñ a  m an o  m e b e .ñ a  s o s te n é b o  u p . 
p ro te s ta  o\ b a e  h e c ó p e , h a e  T è ià  y 
g u a  p à b è  rne  o m o e n y h ó  b a e  lo ry  
h a e  k y re y  g u i.o h o  h à g u à  g u a r in í  h 
ru p ¡ , o h e e h a  ra m o  m b a e  i n ib o ie ro  
bia p i r a  h a ,y b á  g u i m e ra m io u b a e c u  
ñ a n d e  r«*sa e le  p e .
Ñ a ñ e  m o l p e te íc h a ,  la  cu im b a é  
t é r á  c u ñ a , tu ia , l è r à  m ita .ie p e ,  o p á b  
p e  g u á 'á  tu b ic h a  m b a e  co  g u a r it  
ñ a n e  R é tá  o ih a  b in a  ; ic lm g ü i ós 
ba«*rà à  m b a e  ra o c ó i : ñ a n e  Rét- 
rc c o b e  c a tu ,  t e r á  i m a n o .
¿ I lá e  iia u d e  c u é r a  ia ic o b e  b a e c u  
l ib re , ñ ariilc  c u é rú  ia ip y h y  b ac cu  
ñ a u e  ra m ô i p à b è  gü i co  T è tà  «  
m b o h a p a  b o è rà  ñ a n d e  ra y  c u e r a  p 
ic a tu  b iig ü é ic h a .i  p ó ra b c , pu  ia re c  
n e  to b a  y b y  ú i i ,  ñ a n d e  a p o  ra m  
ñ a n d e  ra v .b a e  o p a  ñ a n d e  r o g a  jg u  
re b e b e  h e m b ig u a i c u é ra  r a m o ? -  
A n ¡ ; n d ip ó r i  lu n a  : n d i  c a lu i  un  
m b a e o ic o ñ a n e n d ib e .  P e l e í c h a  fu 
m a n o  m b a  no  ñ a n e  R è là  r e l ie ,  h í 
ñi»nde R u b ic h a  g u a s u  re h e , « a  s o í  
te n c b o  ñ a n d e  b a n d e ra ,a n i  t a r e y ñ a i  
d e  R e íd  o m b o ty ry ry  c a d e n a  h; 
s o q u e te  o g ü e r u  b a e  B rasil ñ a n d c b r
Abbildung 4: Lambaré N°. 4
30 «1c A.fl«*ato.
T u b ic h a  co  a ra  ñ a n d é b e  h a e  o p a  
A m é iic a  ruyi c u e ra  p e  g u à r à !
M bubiipy  ro y  o ia p u  ñ a n d e  R u b i  - I 
c h a  g o a su  heí llag u é  ñ .m d e  in n a ta  | 
ro i l ia ra  p e : n d ic a tu i  o h e c h a g u i « he 
R ò là  p e  lu rá h o  iñ e n n á n a ,  b a e  pe 
m o  g u à h è  o re  à r i  ta ta  o re  ra p y  pa 
liájrui'i, b a e  u p é g ü i o h o  h à g u à  b in a  
tè tà  a m b o a c  cu e  r u p i .
R ep ú b lic a  O r ie n ta l  n d o iu b u i  a b a ­
bo  o n m é b a e  líese, n i b is  o h ep y  b a é 'á  
m o h à  c u é ra  n o m á c i h e se .o p e p e  ra m o  
ie p i 'l i ij iü y  a p y te  i u p i .  U p é ra tn o  ñ a n ­
d e  R u b ie lm  g u a z u  h e i B rasil p e :  h a e - 
b e  m a , h a e  o p y la .
U p c c u u t ia  ricé A g o sto  3 0  ra m o  ó ñ c  
m b o b a s a  b a e c u e c h t ip c ,n d ip ó r i  m b a -  
ó ich a  p a  ñ a  m o m b e ú  pu p ô rà  hág«iá. 
Ip y  p e  ò i a r a n d u  p y lu  e la ,  ò in ò  
mhiu'i b a e  C ara i L o p .-z o h a y h u  e tc  ha 
o g ü H á . h ae  A m éric a  p e  ab«*t.
U p e  «’u a l ia  fice , p r o t - s t a  b e i b ao  
i c h u p o , « d i ¡ai»yi n iila g ro  S a n ta  Piu­
s a  di* L im a  n iap o  b an  cu e . J l .ie  ab'* 
« ic o  A m é ric a  \ g u a  p à b è  P a t r o n a , lian 
u p éb -i ro b e  ñ ip o  n íp u la  o iu ie  m b a é  
ip u r;\ e le  h u e ra , h i a r a  pe.
T cu ’i c u é ra  A m érii-a  y g u a  a p y le  
fie, n ic o  B rasil ñ a  h e o n i ' h a è rà  C a in .
h a é ic b a  a ra ia  o ic o , b a e  u p é b a  re h e  
i o g u d ié  lii á r a  g ü y r a  c h u p e .
' S a n ta  R o sa  á r a  p e  i p u ñ e p i r u  b a e -  
! c u e  tn h o ca 'H iú su  y b á g a  pe g u a  o m - 
b o p y t«  b á ô r à i ip e  C ain  a m e r ic a n o  p e . 
A có gi¿ibe ügá p e b e  h e la  re i h » é  o -  
ñ e h a tf  o m o m ò cò ib o  A b e l : tid ic a iiii  
m h a e b e  o ia p o  hàguàfn ind«* R é là r e h e ;  
i h e p y b o  o í C ara i g u a z u  M a r isc a l L o ­
p e z  i b 'j é r c i to  re b e b e , h a e  b e ta  ieby 
e b y  m a o g u e iu  la u re l  h o b y  o b y , ro y -  
s a  w»n ñ a n d e  R ¿ tá  á c à  re h e  ó m o i.
I l i  a g ü i e te  m a  ñ a n d e  h e g ü i h ín a  
t r iu n fo  p a ñ a  g u u r in i  h a  p e; re i m a n ­
to  ñ a n d e  mositáre»/" h á r a  « fie  m o  
m \ i  á«‘O ty, ha p é c o ty , y ru p i h a e  y -  
b y  r u p i .  O g u iih é  m a  c h u p e  c u e ra  i 
s e n te n c ia  s a n ta  R o sa  á r a  p e  o s é  b a e  
cu e .
T ú p a  o  i  ñ a n e n d ib e ,  S a n ta  R o sa  
o iu r u r e T u p a S y  m e  ra e  lio  á r a  p e a b e i  
o h e c h u c a  m i h a g u á  ñ a u d é b e  o i ha 
ñ a n d e  n d ib e , h a e  u p é b a  re lie  co  c u c ­
he o ñ e p / r u  m a  ip \ a é b o  g u a r in i  g u a ­
z o , i i iú ir á c lá h o  i.-hy  lo s  m bya te tiró , 
b a o  in a r a b e  o ic o  y b o  ñ a n d e  g e n te  
« juera .
l a  ro h o ry b o  co  ñ a n d e  R u b ic h a  
g u a z u  re u ih iu p o  p o r a  g ü e , h u e  ,h co - 
d ih o  d o r i a  e la  o m v e n ih e  h a  ó h ó b o
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Er sagt nicht wie Aristophanes: »entre el extranjero y el ciudadano hay la misma 
relación que entre la paja y el grano.« Die alten Römer erklärten alle für Barba­
ren, die nicht Latein sprachen. Solches liegt Lambaré fern. Er ärgert sich auch, 
wenn er hört, was die alten Gallier sagten [...], dass man folgende jederzeit töten 
dürfe: Verrückte, Ausländer und Aussätzige. [38]
Im Hinblick auf die Differenzierung zwischen dem Barbarentum der Bra­
silianer und dem der indianischen Bruderstämme bemerkt er:
Sie brachten uns einen Krieg, der grausamer ist als alle Kriege in den früheren 
Zeiten der Ignoranz71 [tavy\, denn nicht einmal die wilden mbya verführen so. 
Jegliche Gesetze, die man auch im Krieg beachten muss, sind ihnen egal [...]. 
Daher kann man nicht sagen, dass es in Brasilien civilización gebe; und wenn 
wir sie Barbaren nennen, heißt das, dass sie in ihrer Grausamkeit und Barbarei 
doch auch noch die Wilden übertreffen.72
Selbst die kayngua  aus dem Urwald und die unbändigen guaikuru  aus dem 
Chaco sind zivilisierter als die Brasilianer [137],
Schon Natalicio Talaveras Beiträge zu La Aurora  gründen sich auf ein 
Entwicklungsmodell, nach welchem der Fortschritt in der parallelen A us­
breitung von civilización  und Christentum besteht. Der Cacique legt das so 
aus:
[...] als vor langer Zeit die christliche Religion in die Welt kam, kam auch das, 
was wir civilización nennen; und seitdem verringerte sich fortschreitend die ur­
sprüngliche barbarie, und jetzt im 19. Jahrhundert herrscht schon fast nirgends 
mehr in dieser Welt jene barbaridad wie am Anfang.
Jetzt werden alle Gesetze respektiert und das Recht [justicia], das Gott allen 
Menschen gegeben hat und allen Nationen. [54]
Brasilien allerdings respektiert nicht einmal die Ley Natural. Dazu kommt 
ein den paraguayischen Propagandisten sehr willkommenes Argument:
Brasilien aber achtet keinerlei Recht oder Gesetz; bis heute ist bei ihnen die 
Sklaverei gesetzlich verankert, obwohl auch der Dümmste sehen kann, dass sie 
dem natürlichen Gesetz zuwider läuft, und so ist es. [54]
71 ta v y : dieses Wort, das meist mit »ignorante, tonto« übersetzt wird, bezieht sich hier au f den Kultur­
zustand vor der Einführung der christlichen civilización durch die Spanier.
72 »onakärasa jevym a los salvájepe.« [54]
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IV.
D e r  M y t h o s  d e s  C a c iq u e  L a m b  a r é  u n d  d ie  E p o p e ya  n a c io n a l
Die folgende Tabelle möge die rekapitulierende Zusammenschau der Figu­
ren, B ilder und W ertvorstellungen gestatten, mit denen der Cacique die Pa­
raguayer vor dem Gegenbild Brasilien assoziiert:
Paraguay B rasilien
H istorische Ebene
(Conquista)
Guarani-Paraguayer 
(Lambare re ’yi) 
guaraní = guerreros
R eligiöse Ebene
(biblisch-christliche Typo­
logie)
Volk Gottes 
López: Erlöser (ñande taita)
Joseph und Jesus 
Moses 
David 
Mordechai 
Abel
Indianische Ebene
(Ethnos und Mythos)
[guarani]
a va 
mará ’y
C ivilización/B arbarie
civilización
progreso
libertad
democracia
Das weit w eniger kohärente Bild von den Brasilianern dient im w esentli­
chen als Kontrastfolie -  das »Schwarze« vor dem sich das »W eiße« dif­
ferenzierter absetzt. Vorrangig ist die Beobachtung, dass für die paraguayi­
sche Nation eine sich kontinuierlich aufbauende Identität postuliert wird, 
deren Keimzelle ein guaranitischer Stamm wäre, der uns bildlich als la es­
tirpe de Lam baré (Lambare r e ’yi) begegnet ist. W ie wichtig dabei auch die 
soziale Struktur der archaischen Gemeinschaft mit der Beziehung Stamm- 
Häuptling als Konstituens ist, zeigen die biblischen Figuren, zu denen die 
Paraguayer -  fast immer unter einem spirituellen Führer -  in Parallele ge­
setzt werden. Die historische Kontinuität der raza  reicht dabei -  ent­
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sprechend einem christlich unterlegten Fortschrittsglauben -  aus der Zeit 
der Begegnung mit den Spaniern bis zum noch nicht ganz realisierten Ziel 
der gesellschaftlichen, technischen und moralischen plenitud, die mit civili­
zación  ausreichend umrissen ist, aber durch die guaranitische Vorstellung 
vom m arä’y  noch eine transzendente Dimension erhält. Ihre Not haben die 
paraguayischen Bewusstseinsstifter mit dem negativen Image der Indianer. 
Teils verstehen sie es zu nutzen, indem sie die Guarani zu prototypischen 
Kriegern aufwerten; in mancher Hinsicht ist es aber kontraproduktiv, so 
dass sie einen quasi »weißen« Guarani erfinden und die »barbarische« Sei­
te der Indios au f andere Stämme projizieren.
Was in den Blättern des Cacique Lambaré konstruiert wird, verdient 
aufgrund seiner teilweise erzählerischen Struktur, aufgrund der kollektiven 
Rezeption und vor allem aufgrund der sinnstiftenden Funktion m it dem Bo­
gen von ñande ypykuéra  bis zu dem die Geschichte übersteigenden Ziel die 
Bezeichnung M ythos1' . Der mythische Charakter des auf Guarani Gesagten 
wirft auch ein neues Licht au f das Projekt einer literatura guaraní, denn die 
Begründung einer paraguayischen Literatur -  zur Not eben auf Guarani -  
interessierte die Nationalideologen nur im Hinblick auf die Stärkung des 
Kollektivbewusstseins, wie sie auch von den mythischen Erzählungen ar­
chaischer Kulturen (etwa der Guarani) und von den klassischen Epen ge­
leistet wurde. Dass die authentischen indigenen M ythen damals überhaupt 
nicht bekannt waren, und der dünne literarische Nährboden der Generation 
um Natalicio Talavera ein romantischer Neoklassizismus war, steht au f ei­
nem anderen Blatt. Sicher hat aber das Gedankengut und die Bildlichkeit 
des Cacique Lambaré und seiner Kampfgenossen dazu beigetragen, dass 
der Krieg gegen die Triple Alianza  bis heute in den Geschichtsbüchern als 
La gran epopeya  und somit als Gründungsgeschehen der paraguayischen 
Nation hochgehalten wird.
73 Cf. das Verständnis des Mythos nach Malinowski und seiner funktionalistischen Schule, wonach er 
der »Kodifizierung und Durchsetzung von Glaubensvorstellungen« dient, »deren Ziel es im wesent­
lichen ist, die bestehende soziale Ordnung zu verewigen«, zitiert nach Michael Panoff /  Michel Per­
rin (1982: 216).
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